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Figure charismatique de l’alliance franco-amérindienne durant les 
années 1680-1690, présenté par le père jésuite Charlevoix comme 
« le Sauvage du plus grand mérite que les Français aient connu au 
Canada », le chef huron-pétun de Michillimakinac, Kondiaronk (ou 
Gaspard Soiaga), plus connu par les colons sous le nom de « Le Rat », 
(comme l’atteste la lettre d’une religieuse qui assista à son décès) est 
mort à Montréal à l’été 1701 à l’âge de 75 ans 1.
Le chroniqueur Bacqueville de la 
Potherie le décrit comme « le plus 
habile et le plus considérable des 
nations d’en haut » – c’est-à-dire des 
nations des Grands Lacs –, et Char-
levoix comme un extraordinaire 
orateur dont les « réparties […] 
étoient toujours vives, pleines de sel, 
et ordinairement sans réplique ». 
Le gouverneur Buade de Frontenac 
l’invitait d’ailleurs fréquemment à 
sa table « pour procurer cette satis-
faction à ses officiers ». Kondiaronk 
aurait même serv i de modèle à 
Adario, le Bon Sauvage des Dialogues 
du baron de Lahontan.
Les sources françaises mentionnent 
pour la première fois son existence en 
1682, alors qu’il s’exprime à Montréal 
devant Frontenac au nom des Hurons 
de Michillimakinac (Mackinaw City, 
au Michigan). Il participe à la guerre 
des Indiens des Grands Lacs contre 
les Iroquois de la ligue des Cinq 
Nations, s’illustrant par exemple lors 
d’un combat de canots sur le lac Erié 
en 1697, mais il soutient ensuite les 
efforts de paix du gouverneur Louis-
Hector de Callière (le successeur de 
Frontenac à partir de 1699). Il par-
vient ainsi à convaincre les nations 
« d’en haut » de ramener leurs captifs 
de guerre pour un échange général de 
prisonniers avec les Iroquois à Mon-
tréal. La Grande Paix de Montréal de 
1701, qui réunissait les Français et les 
quelque 1 300 représentants d’une 
quarantaine de nations autochtones, 
entendait mettre f in aux longues 
guerres qui avaient opposé les Cinq 
Nations aux membres du réseau d’al-
liance franco-indien, soit les groupes 
de la région des Grands Lacs (parmi 
lesquels les Hurons-Pétuns, mais aussi 
les Outaouais, les Poutéouatamis, les 
Miamis, les Ojibwas, les Renards, 
les Winnebagos, etc.), les Abénaquis 
de l’Acadie, et les Indiens « domici-
liés » dans la vallée du Saint-Laurent 
(dont les Iroquois de Kahnawake et 
de la Montagne). 
Artisan de la paix de 1701 – Char-
levoix explique que « le gouverneur 
général [Callière] fondoit sur lui sa 
principale espérance pour le succès de 
son grand ouvrage, la paix générale » – 
Kondiaronk fut toutefois contrarié de 
ce que les Iroquois n’aient pas ramené 
à Montréal tous leurs prisonniers 
comme ils s’y étaient engagés. La 
conférence, en outre, fut assombrie 
par une épidémie fatale à plusieurs 
ambassadeurs autochtones, dont 
Kondiaronk lui-même qui, transporté 
à l’Hôtel-Dieu, décéda le 2 août. Les 
Français, pour lui rendre hommage, 
organisèrent de somptueuses funé-
railles, et son corps fut inhumé dans 
l’église Notre-Dame, la veille de la 
signature de la paix générale. 
Longtemps occultée par la mémoire 
collective québécoise, la Grande Paix 
de Montréal sort de l’oubli au début 
des années 1990 grâce au travail de 
quelques historiens. En attribuant en 
1997 le nom de Kondiaronk au belvé-
dère du Mont Royal, qui surplombe 
le centre-ville, la municipalité de 
Montréal entend faire reconnaître le 
rôle central joué par les Amérindiens 
dans l’histoire du Canada, tout en 
rendant hommage à l ’un des plus 
illustres visiteurs de la cité mon-
tréalaise au cours du xviie siècle. Les 
célébrations, à l’été 2001, du tricente-
naire de la Grande Paix, ont permis 
de sortir définitivement de l’oubli cet 
événement majeur. 
p	Ratif ication de la paix conclue 
entre les Français, leurs alliés 
et les Iroquois [détail]
© Archives Nationales d’Outre-Mer 
à Aix-en-Provence (France), Correspondance 
des Colonies, Canada, ANOM COL C11A19, 
folios 43-44
À gauche, la signature de Kondiarok, 
dit « Le Rat », en référence à l’intelligence 
et la force du rat musqué.
t	Le Belvédère Kondiaronk, sur le 
Mont-Royal, est inauguré le 21 juin 1997 
à l’occasion de la journée nationale 
des peuples autochtones.
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